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　At this time, hospital has supported the lives of people as a place to cure disease.However, it would lead to 
collapse in the former system in the future. Especially, its movenment can be seen prominently in local area.
I thought a new medical model in which the preventive medicine it might be able to create with doctor 
around the area.If they penetrare into the town,we will see a new city image.
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